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FRIDAY, }UNI! S!!V!!NTH 
Junior Promenade ........................ 10.00 P. M. 
SATURDAY, }UNI, EIGHTH 
aledictories and Lowering of the Flag ....... 5.00 P. M. 
SUNDAY, jUNI! NINTH 
Baccalaureate Sermon ...................... 8.00 P. M. 
V 
Qionmt.en:umeni i}rogrrun 
MONDAY, }UNB TBNTH 
Meeting of Board of Managers of Alumni Fed-
eration ..........••................... 10.00 A. M. 
Meeting of Board of Supervisors ............ 11.00 A. M. 
General Meeting of Alumni Federation ....... 12.00 M. 
Alumni Luncheon ......................... 1.00 P. M. 
Graduating Exerci es. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 P. M. 
Senior Ball .............................. 1 l.00 P. M. 
lass Hice.rs 
President ...•........• CHARLl!S WtLLIAM A&Y 
Vice President .........•.•.•. Guy W. NesoM 
Secretary and 'Treasurer ...•.. CHAllLl!S MCVEA 
Valedict-Orian .......•... HUBl!B.T A. LAFARGUI! 
•. 
cftool <limss ©ffiurs
President ..........•..•.... PAUL M. HEBEB.T 
Val,dictorian ......• • • .. THl!ODORE W. Bt.uea. 
INVITATION 
El,,(11.E C. RoLPS Vmcre Lovci W1u.wu 
I. D. MEREDITH 
RING 
GUT w. !SOM Vnu;!NIA MOB.CAN 
AGlUPPA ROBERT 
CAP AND Go111N 
CLAl.l!NCE L. YANCEY 
MICE DASPIT 
1IWINC E. LEcE.rou 
ELLIS A. BtOWN 
SENIOR Mi!MO!UAL 
]AllED Y. GARBER YETTA Pu SBlit.C 
BESSIE Cl.JU.OW ROMAINP. PP.TU.5 
EARL C. DAIGLE 
SENIOR BALL 
CHAP.LES McVeA PAUL G. BonoN 
ABE BERENSON 
:!Jll{asters, ii'. ~ 
Berthold C. Aleves 
Sadie Harris Baskin 
Andrew J. Caldwell 
Sylvester Craft 
Aminie Ruth Garig 
Hattie Cutrer Garrett 
Odette Muriel Guilbeau 
Helen Ruby Howell 
Sarah Land Jastremski 
Cora Cary Johnson 
William A. Lawrence 
Lucio Lam pa Aquino 
Dalton G. Armstrong 
Valeriano Catacutan Calma 
Primo Ramos Carreon 
John Henry Colvin 
Gordon Russell Cranfill 
Cora Cary Dancy 
H . Alexander Glade 
James W. Hammett 
Joe Ruffin Heard 
Lannes Reid Nunn 
Almena Bridges Perkins 
Johnnie Allen Perkins 
Kathryn E. Polk 
Mary Ellen Welborn Prichard 
Linus Arthur Sims 
Grace Wyman Sheets 
Lydie Sommer 
Talmage P. Walker 
Sallie Laura Williams 
William Henry Jones 
Ellen Corinne Keaty 
Thomas Keaty 
William Hewes King 
Jordan Grey Lee, Jr. 
Clifford Lynn Mondart 
Ernesto Rozales Montinola 
Mable Chapman Pegues 
Henry Field Stout 
Francis Hardy Alston 
Ralph Willard Baucum 
Theodore William Bauer 
Kenneth H. Brown 
Leo Gold 
William Master Greene 
William P. Hardeman 
Robert Andrew Hart, II 
Paul Macarius Hebert 
James Lee Helm 
Frank Fiuwilliam Hyatt, Jr. 
Charles William Lane, Jr. 
Walter Irving Lanier 
James O'Niell 
Edwin Kennedy Theus 
Robert Butler Walden 
ugu.r , dyo.ol, 
Herman Francisco Golding 
Joseph Howard Grevemberg 
Raiford Lagrone Holmes 
William E. Lee 
Ricardo Nemesio Marcial 
Leroy Eck Meyers 
Maurice Alfred Phillips 
Leocadio Roberonta Rotor 
Guillermo Osmena Velez 
Florencio Mercado Villegas 
Edward Zienert 
Clesmay John Arceneaux 
Estelle Amelie A yo 
Fannie Conrad Bailey 
Ellll1y Louise Barnett 
Paul Geddes Borron 
Bernice Marie Bouanchaud 
Rodericlc Lewis Carleton 
Mabel Daniel Carney 
Jennie Vivian Costa 
Cecil Charles Dabadie 
Edward Lemmon Dalton 
Alice Douglas Daspit 
Corinne Sharp Davidson 
Thomas Jefferson Davidson 
Mildred Moonyeen Davis 
M. Leola Denny 
Katherine Logan Derryberry 
Amelia Devall 
Duncan Samuel Dickey 
Ethel Dixon 
Mae Donahoo 
Albert Leonce Dupont 
Mary E ther Easley 
Marguerite Edwards 
George Thomas Ensley 
Carlos Magee Erwin 
Rae Ferguson 
Mitylene Floyd 
Lloyd Vance Funchess 
Claude John Gonsoulin 
Mamie Holcombe 
Mary Belle Huff 
Nora lies Ives 
Leah Kahn 
Stuart S. Kay 
Howard Kessler 
John David King 
Hubert Adolphe Lafargue 
Eva Gladys Lewis 
Helen Berniece Ma.rtin 
Lorraine Maxwell 
Lucy Hodges Mercer 
Eunice Belle Millican 
Ellis Junior Moak 
Alison Moore 
James Valery McNabb 
Isabel Margaret O'Niell 
Pierre Joseph Pavy 
Vida Pelayo 
Berta Mae Pierce 
Alice Elise Pitch ford 
Artemise Rhodes Plakidas 
Nettie Lee Powell 
Ruby May Price 
C!tnllege nf J\rts ruw 
Edgar A. Rachal 
Irene Reeder 
MarieRinge 
.Agrippa Gayden Robert 
J. Vernon Sims 
Ivy Brian Sorrells 
Hilda Huff Voyles Stephenson 
Vashti Robertson Stopher 
Jlmtnutlisnr, 
.Annabel Atkinson 
Alex. Barrow Daspit 
Thomas Harris Downey 
Helen Gray Gilkison 
~usu; 
Leona Genevieve Colmer 
Sylvia Jeanne Elgutter 
Nell La Verne Gabble 
Julia Elizabeth Heck 
James Lowell Strickland 
Jauneta Terry 
Katherine Eugenie T crwilliger 
Richard John Vial 
Stella Weber 
E tba Weill 
James \V etberford 
Leslie Randolph Willson 
Ernest Alphonse Gueymard 
Paul C. Morgan 
William Irving Spencer 
Evelyn Teller 
Pansy Erline Watson 
John Elliott Webb 
Lillie Ida May Wileman 
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Cbades William Aby 
• Perry George Hague 
Frederick William Heath 
Charles Aldrich Ritzman 
Clementine Edma Lanier 
William Sowell Marks 
Donald Clayton Martin 
Jared Young Garber 
Lilian Olevia Henderson 
T . Jack Burnett 
Arthur Paul FiJlastre, Jr. 
Milton Clarence Fontenot 
Claude Milner Harris 
Louie Christopher Kirby 
Charles Culberson Mason 
Mark William Mitchell 
cienu.s, tfj_ 
Edmond Em1ette Pavy 
Jesse Mac Piper 
Yetta Pressburg 
Harry Smith Thach 
Alton Henry Thibodaux 
Alton Parker Weems 
Lambert Erskins Willett 
Virginia Rebecca Morgan 
Charles McVea 
Eli Thomas Monsour 
Alton Raymond Mornh.inveg 
Joel Philip Neal 
Charles Emory Pattison 
Marcus Clifford Reeves 
Felix Dorman Richardson 
Hugh John Roberson 
'QJ:eacfr.ers 
Leona Haid Carruth 
Reaney Mae Cazenave 
Maud Merritt Cook 
Bessie Emerson Carrow 
Elizabeth Davidson 
Margy Deweesa Litton 
ollegc, 
. !-· 
Lillian Munson 
Merle Ward Ra enna 
Beryl Carter Reily 
Violet Margarette Stracener 
Marguerite Wal h 
William Wyatt Anderson Ira Dearing George 
Irene Alfred Spielman 
~ntt connmics, .~. 
Edna Earl Boyd 
Hettye Easterly 
Marie Edwards 
Aggie Guidroz Gianelloni 
Aunnie Lee Ginn 
Cecelia Aline Grace 
Beulah Marie Levron 
Edith Marjory Magowan 
Odessa Kathryn Neck 
Inez. Helen Simmons 
Kate F. Tinsley 
Virgie Loyce Williams 
Herman Morri on Alford 
John Trrnlle Bacque 
Allen Abiah Breeden 
Ralph Smith Brent 
Ceo.1 Binney Cooley 
Sidney Henry Cooper 
Claude Charles Couvi1lion 
Charley Lanson Davis 
Charles Dunn Dutton 
Harry Perkins Gayden 
Everett Haygood Haynes 
Hiram Ansle.m Jones 
Joe Lamendola 
Ale.xis Larriviere 
Murray Earneste Brashears 
Jean Milton DuPuis 
Harold Bartley Martin 
Matson Jo eph Melancon 
Ernest Joseph Millet 
Frederick Augustus Mitchell 
Steward A. Musselwhite 
Pernand L. Price 
Owen Joseph Roberthon 
Percy Oliver Robertson 
Archie Edward Robinson 
John Alexander Smiley 
Iley Edgar Stokes 
Herbert Andrew Wooten 
Andrew Learned Yerger 
Falcon Roy Poster 
Eldridge John Sylvester 
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James Clayton Breaux 
Robert Walter Collins 
lloyd A. Ellis 
Edwin Caraway Inge 
Raymond Joseph Laurent 
Paul Ernest Lirette 
Wioatte Curitan Marshall 
Moses Liddell Randolph 
William Manuel Sergeant 
Gerald Arthur Vulliamy 
.edric u ~gim.eriug, ~L . p,. 
Wfilard Louis Arbour 
Wfilie Glenn Betz 
James Clifton Bice 
Glenn Gordon Boyd 
John Joseph Bridges 
Herbert John Busi 
Ernest Butterworth 
Nicholas J obn Corona 
Charles Johnson David 
John Wilton Day 
Thomas C. Hatfield 
James Edwin Hutcheson 
Nelson Oswald Keller 
Howard Paul Pecquet 
John Roumain Peters 
Brister Blake Pierce 
Leonard Heyman Roes 
Allie Howard Romaine 
Robert Guy Stokely 
Louis George Zelenka 
ollege of ngin.uri11.9 
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Henry Young Bennett 
Edward E. Carriere, Jr. 
Theodore Robert Flower 
Thomas H. Hender on 
Herbert William Johnson 
Sam Mathew Lawrason 
Irving Edward Legendre 
Eddie Blackwood Swafford 
Leo K. Tinney 
Edwin A. Vincent 
<fiqemica( ~gineering, ' • 
James Edward Crossley 
Earl Clifton Daigle 
Fernando M. Panlilio 
:\ffetroleunt 
Prank Posey Brown 
William Paul Bryan 
Benito Roces 
Emile Christian Rolfs 
Niaz.ie Emile Zachariah 
ngineerin£, tfil. 
Boyd Joseph Smith 
Arthur Richard Taylor 
Dan Llewellyn McPherson, Jr. 
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